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有关 1930 年代“左翼电影”与中共的关系，是近年来学界争论较多的话题。自程季华主编《中






















程季华主编:《中国电影发展史》，中国电影出版社 1998 年版; 陈播:《中国左翼电影运动的诞生、成长与发展》，《当代电影》
1991 年第 4 期，第 4 ～ 13 页; 中国电影艺术研究中心等编:《中国左翼电影运动》，中国电影出版社 1993 年版; 等等。
萧知纬:《三十年代“左翼电影”的神话》，香港《二十一世纪》2007 年 10 月号，第 42 ～ 52 页。
孙健三:《中国早期教育电影的辉煌一页》，《北京电影学院学报》2007 年第 4 期，第 103 ～ 106 页。
参见拙文:《教育电影还是左翼电影: 20 世纪 30 年代“左翼电影”研究再反思》，《近代史研究》2014 年第 1 期，第 126 ～ 142
页。




年 4 月至 1935 年 6 月，国民党方面陆续发现了“左倾色彩影片”。1933 年 4 月发生的“浙省密报事
件”，是国民党发现“左倾色彩影片”的开端。在国民党浙江省政府主席鲁涤平向行政院提交的呈文
中，提及了 7 部“左倾色彩影片”，它们分别是联华影业公司出品的《天明》( 1933，孙瑜编导) 、《三个
摩登女性》( 1933，田汉编剧，卜万苍导演) 、《城市之夜》( 1933，贺孟斧、冯紫墀改编，费穆编导) 、《续
故都春梦》( 1932，朱石麟编剧，卜万苍导演) ，以及明星影片公司摄制的《失恋》( 1932，张石川导
演) 、《狂流》( 1933，夏衍编剧，程步高导演) 和天一影片公司制作的《孽海双鸳》( 1933，邵醉翁编
导) ①。随着“浙省密报事件”的出现，“左倾色彩影片”引起了国民党方面的重视。国民党教育、内
政部电影检查委员会于 10 月 19 日、11 月 11 日禁映了 2 部被认定为完全意义上的“鼓吹阶级斗争
影片”，即华电影片公司的《摧残》( 1933) 和联星影片公司的《歧路》( 1933，侯枫编剧，鲁史导演) ，并
于 10 ～ 11 月份前后修剪了 5 部蕴含“鼓吹阶级斗争”情节或字幕的影片，它们分别是明星影片公司
出品的《压迫》( 1933，洪深编剧，高梨痕导演) 、《姊妹的悲剧》( 1933，胡萍编剧，高梨痕、王吉亭导
演) 、《铁板红泪录》( 1933，阳翰笙编剧，洪深导演) ，以及天一影片公司制作的《挣扎》( 1933，于定勋
编剧，裘芑香导演) 与天北影片公司摄制的《三叉路口》( 1933，王天北导演) ②。
1933 年 11 月 12 日，自称“中国电影界 /上海影界铲共同志会”③的组织发动了“艺华事件”，捣
毁艺华影片公司摄影场等处，并散发《宣言》传单，指艺华影片公司为“共产党宣传机关”，是“普罗文
化同盟为造成电影界之赤化”的“大本营”，拍摄了《民族生存》( 1933，田汉编导) 、《肉搏》( 1933，田
汉编剧，胡涂导演) 、《烈焰》( 1933，田汉编剧，胡锐导演) 、《中国海的怒潮》( 1933，阳翰笙编剧，岳枫
导演) 与《前夜》( 1933) 等 5 部“鼓吹阶级斗争之电影片”④。1934 年 1 月 22 日，复有“中国青年铲共
大同盟理事会”将其《铲除电影界赤化活动宣言》函寄国民党党政各部门，并公开刊登于上海各大报






《鲁涤平关于挽救电影艺术为中共宣传呈》( 附《电影艺术与共产党》) ( 1933 年 4 月 3 日) ，中国第二历史档案馆编:《中华
民国史档案资料汇编》第五辑第一编《文化( 一) 》，第 383 ～ 384 页。
《黄绍竑、王世杰致行政院呈》( 1933 年 12 月 2 日) ，中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第五辑第一编
《文化( 一) 》，第 350 ～ 351 页。按: 此条资料中教内电检会禁映的两部鼓吹阶级斗争影片的名单及其出品公司与《教育、内政部检查
工作总报告》中附录的“禁演国产影片一览表”与“禁演外国影片一览表”( 1931 年 6 月 15 日 ～ 1934 年 2 月 20 日) 稍有出入: 前者为
华电影片公司出品的《摧残》( 国产) 和联星影片公司摄制的《歧路》( 外国) 等两部，后者为联华影业公司出品的《出路》( 国产) 、金
钟影片公司拍摄的《摧残》( 国产) 和联星影片公司制作的《出路》( 外国) 等三部。参见《禁演国产影片一览表》( 1931. 6 ～ 1934. 2) ，
教育、内政部电影检查委员会编:《教育、内政部电影检查工作总报告》，第 1 ～ 4 页( 文内) 。
“中国电影界铲共同志会”的性质不明，可能是黄埔系的核心组织蓝衣社所扮演，也可能是党务系统所组织。《艺华影片公
司被“影界铲共同志会”捣毁》( 《大美晚报》1933 年 11 月 13 日) 称“艺华事件”中的“中国电影界铲共同志会”，身穿蓝布短衫裤，实
为蓝衣社的装束。而 1933 年正是蓝衣社向上海进军的年代，试图在上海与 CC 系争夺报刊、电影、新闻等文化事业的审查控制权。
两相契合，似表明“铲共同志会”为蓝衣社成员组织。但其时蓝衣社锋芒毕露，已成为国民党恐怖组织的代名词，多被指责为恐怖行
为的幕后指使者，因此“艺华事件”中的“蓝衣”背后的真相，并不一定指“蓝衣社”，也可能是 CC 系。参见鲁迅《〈准风月谈〉后记》，
中国电影艺术研究中心等编:《中国左翼电影运动》，第 40 页;〔美〕魏斐德:《间谍王: 戴笠与中国特工》，梁禾译，团结出版社 2004 年
版，第 99 ～ 110 页。
《大美晚报》1933 年 11 月 13 日、11 月 16 日，上海影界铲共同志会散发“传单”，转引自鲁迅:《〈准风月谈〉后记》，中国电影
艺术研究中心等编:《中国左翼电影运动》，第 40 ～ 41 页; 教育、内政部电影检查委员会编:《教育、内政部电影检查工作总报告》，第




阿英编剧，李萍倩导演) 、联华影业公司的《风》( 1933，吴村编导) 与艺华影片公司的《民族生存》、
《肉搏》、《烈焰》、《中国海的怒潮》、《黄金时代》( 1934，田汉编剧，卜万苍导演) 等正在摄制或已制而
未公映的 8 部影片，以及联华影业公司的《天明》、《三个摩登女性》、《城市之夜》、《母性之光》
( 1933，田汉编剧，卜万苍导演) 与明星影片公司的《狂流》( 1933，夏衍编剧，程步高导演) 、《女性的
呐喊》( 1933，沈西苓编导) 、《盐潮》( 1933，郑伯奇、阿英改编，徐欣夫导演) 、《压迫》( 1933，洪深编
剧，高梨痕导演) 、《香草美人》( 1933，洪深改编，陈铿然导演) 等已经获得准演执照并已公映的 9 部
影片，均属“宣传赤化影片”①。
次年，即 1935 年 6 月，国民党上海市社会局调查报告又指出了 11 部“左倾影片”，它们分别是联
华影业公司的《三个摩登女性》、《都会的早晨》( 1933，蔡楚生编导) 、《城市之夜》、明星影片公司的
《上海二十四小时》、《春蚕》( 1933，夏衍改编，程步高导演) 、《黄金谷》( 《丰年》) 与艺华影片公司的
《中国海的怒潮》、《民族生存》、《人之初》( 1935，史东山编导) ，以及电通影片公司的《桃李劫》




表 1: 1933 年 4 月 ～ 1935 年 6 月国民党眼中的“左翼电影”( 32 部)




《续 故 都 春 梦 》
( 1932) 朱石麟 卜万苍 金焰、阮玲玉、陈燕燕、林楚楚、周伯勋
《天明》( 1933) 孙 瑜 孙 瑜 高占非、黎莉莉、刘继群、叶娟娟、罗朋
《三 个 摩 登 女 性》








《都 会 的 早 晨 》
( 1933) 蔡楚生 蔡楚生
高占非、袁丛美、王人美、叶娟娟、汤天绣、韩兰根、唐槐
秋、王桂林、刘继群
《母性之光》( 1933) 田 汉 卜万苍 黎灼灼
、金焰、谈瑛、陈燕燕、鲁史、刘继群、韩兰根、李君
磐、殷秀岑、何非光















《上海 二 十 四 小 时》
( 1933) 夏 衍 沈西苓 顾兰君、顾梅君、赵丹、周伯勋、朱秋痕、陈凝秋
《女 性 的 呐 喊 》







力士:《国片界的又一颗炸弹》，《电声周刊》第 3 卷第 4 期，1934 年 2 月 2 日; 教育、内政部电影检查委员会编:《教育、内政
部电影检查工作总报告》，第 48 页。
《三十年代上海左翼电影界活动情况史料一则》，《档案与史学》1994 年第 3 期，第 26 页。
“主要演员”一栏，参见郑培为、刘桂清编选:《中国无声电影剧本》下卷，中国电影出版社 1996 年版。
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《铁 板 红 泪 录 》
( 1933) 阳翰笙 洪 深 王莹、王征信、谢云卿、朱孤雁






《压迫》( 1933) 洪 深 高梨痕 龚稼农、夏佩珍、严月娴、孙敏、徐莘园
《姊 妹 的 悲 剧 》









《民族生存》( 1933) 田 汉 田 汉 彭飞、查瑞龙、洪逗、舒绣文
《肉搏》( 1933) 田 汉 胡 涂 彭飞、查瑞龙、戚丽天
《烈焰》( 1933) 田 汉 胡 锐
( 胡涂)
彭飞、胡萍、雷梦娜、浦曦、奚良
《中 国 海 的 怒 潮》




《黄金时代》( 1934) 田 汉 卜万苍 金焰、殷明珠、李君磐




《桃李劫》( 1934) 袁牧之 应云卫 袁牧之、陈波儿、唐槐秋、周伯勋






《孽海双鸳》( 1933) 邵醉翁 邵醉翁 胡姗、邵素霞、叶秋心、马陋芬









《歧路》( 1933) 侯 枫 鲁 史
二、“左翼电影”的作者
根据表 1 可知，1933 年 4 月至 1935 年 6 月国民党共发现了 32 部“左翼电影”，它们主要出品于
上海联华影业公司( 7 部) 、明星影片公司( 11 部) 、艺华影片公司( 7 部) 等三大电影公司，其次制作
于电通影片公司( 2 部) 和天一影片公司( 2 部) ，再其次拍摄于天北影片公司( 又名“快活林影片公
司”，1 部) 、华电影片公司( 1 部) 和联星影片公司( 1 部) 。鉴于天一影片公司、天北影片公司等几大
公司制作的 5 部“左翼电影”，完全是出于商业考虑的跟风之作①，本文将集中考察开启此“风”的联
华影业公司、明星影片公司与艺华影片公司，以及后来居上的电通影片公司制作的 27 部“左翼电
影”。这 27 部“左翼电影”中的绝大部分，其作者( 包括编剧、导演、演员等) 与左翼影人及其“同路
人”均有密切的关系。所谓“左翼影人”，主要是指既参加中共领导的“左翼作家联盟”或“左翼戏剧
27







在联华影业公司等制作的 27 部“左翼电影”中，左翼影人共编剧 19 部。其中中共党员田汉编
剧最多，共编剧了 7 部，分别拍摄于联华影业公司( 2 部) 、艺华影片公司( 4 部) 与电通影片公司( 1
部) ; 其次是中共党员夏衍，他编剧了 4 部，分别制作于明星影片公司( 3 部) 和艺华影片公司( 1 部) ;
再次是中共党员钱杏邨( 阿英) 、阳翰笙和“剧联”成员洪深，均编剧 2 部; 最后是中共党员郑伯奇与
“剧联”成员沈西苓、袁牧之、胡萍，均编剧 1 部。( 详见表 2) 左翼影人编剧的这 19 部剧本，占联华影
业公司等出品“左翼电影”剧本总数的 70. 4%。可见，左翼影人通过为明星影片公司等提供“左翼电
影”剧本，包揽了“左翼电影”剧本的绝大部分。相对而言，左翼影人为明星影片公司、艺华影片公司
与电通影片公司提供的“左翼电影”剧本所占比重较大: 明星影片公司为 90. 9%，艺华影片公司为





出品的 11 部“左翼电影”，有 10 部剧本出自夏衍等左翼影人之手。
表 2: 1932 ～ 1935 年左翼影人编剧、导演与主演的“左翼电影”②
公 司 编 剧 导 演 演 员
联华影业公司
( 7 部) 田 汉









洪 深( 2 部)
沈西苓( 1 部)
胡 萍( 1 部)
沈西苓( 2 部)
洪 深( 1 部)
王 莹( 2 部)
胡 萍( 1 部)
艺华影片公司
( 7 部)
田 汉( 4 部)
阳翰笙( 1 部) 田 汉
( 1 部)
金 焰( 1 部)





田 汉( 1 部)












夏衍:《懒寻旧梦录》，生活·读书·新知三联书店 1985 年版，第 228 页。
“左翼影人”的具体名单，参见夏衍:《懒寻旧梦录》，第 234 页; 阳翰笙:《泥泞中的战斗———影事回忆录》，《电影艺术》1986
年第 1 期，第 59 页。
其中有两部“左翼电影”编剧重复计算: 艺华影片公司的《风云儿女》( 田汉、夏衍共同编剧) 和明星影片公司的《盐潮》( 郑
伯奇、阿英共同编剧) 。
其中有两部“左翼电影”演员重复计算: 艺华影片公司的《风云儿女》( 袁牧之和王人美共同主演) 和《人之初》( 胡萍和魏鹤
龄共同出演) 。
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起编导了 6 部“左翼电影”①。( 详见表 2、3) 除《前夜》信息不明外，左翼影人及其“同路人”几乎编
导了该公司出品的所有“左翼电影”。与艺华影片公司等相似，电通影片公司的编导也由左翼影人














影》、《时事新报·电影》与《时报·电影时报》等报纸上发表左翼影评，对那些“不受 C. P. ( 共产党)
影响的影片，即一致抨击，目为意识恶劣或歪曲，封建色彩浓重，资本主义气息浓厚，是布尔乔亚的









程季华主编:《中国电影发展史》，第271 ～ 272 页; 阳翰笙:《泥泞中的战斗———影事回忆录》，《电影艺术》1986 年第1 期，第
58 ～ 59 页。
程季华主编:《中国电影发展史》，第 379 页。
《鲁涤平关于挽救电影艺术为中共宣传呈》( 附《电影艺术与共产党》) ( 1933 年 4 月 3 日) ，中国第二历史档案馆编:《中华
民国史档案资料汇编》第五辑第一编，《文化》( 一) ，第 379 ～ 386 页。
中共与 1930 年代“左翼电影”的关系
表 3: 1932 ～ 1935 年“同路人”导演、主演的“左翼电影”①
公 司 编 剧 导 演 演 员
联华影业公司
( 7 部) 卜万苍






李萍倩( 1 部) 胡 蝶
( 2 部)
艺华影片公司




胡 锐( 胡涂，2 部)
岳 枫( 1 部)
合 计 1 部 11 部 6 部
与左翼影人在“左翼电影”编剧上扮演的角色相较，左翼影人在“左翼电影”导演、演员上扮演的
角色并不突出。在联华影业公司等制作的 27 部“左翼电影”中，左翼影人仅导演 5 部———它们分别
由“左联”或“剧联”成员洪深、沈西苓、应云卫、许幸之导演，占总数的 18. 5%。( 详见表 2) 左翼影人

















根据 1933 ～ 1935 年国民党提供的“左翼电影”名单可知，“左翼电影”开始制作于 1932 年下半
年，《续故都春梦》、《天明》等首次被发现的“左翼电影”均拍摄于此时。中共为何能够在此时影响







见夏衍:《懒寻旧梦录》，第 234 页; 鲁涤平:《电影艺术与共产党》) ( 1933 年 4 月 3 日) ，中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资
料汇编》第五辑第一编，《文化》( 一) ，第 383 页; 阳翰笙:《泥泞中的战斗———影事回忆录》，《电影艺术》1986 年第 1 期，第 59 页。
夏衍:《懒寻旧梦录》，第 233 ～ 234 页。
鲁涤平:《电影艺术与共产党》( 1933 年 4 月 3 日) ，中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第五辑第一编，《文
化》( 一) ，江苏古籍出版社 1994 年版，第 383 页。按: 鲁涤平该文还述及共产党争取了天一影片公司的陈玉梅，但事实并非如此。














1932 年夏秋以前，“左联”等左翼组织都有各自的机关报。以“左联”为例，自 1930 年 3 月“左联”
成立到 1932 年夏约两年的时间里，“左联”的机关刊物至少前后出现 9 种:《萌芽月刊》、《拓荒者》、《大
众文艺》、《巴尔底山》、《文化斗争》、《世界文化》、《前哨》( 第 2 期改名《文学导报》) 、《十字街头》、《秘
书处消息》等。其中前三种刊物，都是“左联”成立以前由鲁迅、柔石、郁达夫或冯雪峰等人创办。“左
联”成立后，它们中途转为“左联”的机关刊物。后几种刊物，都是“左联”成立后创办的。不管以上哪
种刊物，都是出不了几期，便遭国民党查禁。最后一张机关报《秘书处消息》出版于 1932 年 3 月，已无
出版公司愿意承印，故唯有作为内部刊物，以油印本的形式秘密出版③。“左联”等左翼组织的刊物屡
屡遭禁的厄运，迫使左翼成员不得不于 1932 年夏开始向公开合法的刊物投稿。而中共也于此时开始
组织左翼影人撰写左翼影评，在公开合法的刊物上发表。1932 年 7 月，中共更在“剧联”之下设立了
“影评人小组”，其成员夏衍、郑伯奇、王尘无、石凌鹤、鲁思、毛羽、舒湮、李之华、陈鲤庭、沈西苓、施谊
( 孙师毅) 、于伶( 尤兢) 等撰写了大量的左翼影评，发表在上海各大报刊的电影副刊上④。这些左翼影





1932 年上半年，明星影片公司花巨资拍摄 6 集《啼笑因缘》。中途因摄制权问题与大华影片公












哥特( 张闻天) :《文艺战线上的关门主义》，《斗争》第 30 期，1932 年 11 月 3 日。
有关“左联”刊物的研究，参见左文、毕艳:《论左联期刊的非常态表征》，《文学评论》2006 年第 3 期，第 141 ～ 149 页; 毕艳、左
文:《论左联期刊扩充读者的策略》，《北京社会科学》2007 年第 1 期，第 50 ～55 页; 等等。
夏衍:《懒寻旧梦录》，第 234 ～235 页。
Ｒiku:《从意识的批判到技术的检讨》，《现代电影》创刊号，1933 年 3 月 1 日。


















综上所述，本文可以得出以下几点结论: 第一，1933 年 4 月至 1935 年 6 月国民党共发现了 32 部
“左翼电影”，它们主要出品于上海联华影业公司( 7 部) 、明星影片公司( 11 部) 、艺华影片公司( 7
部) 等三大电影公司，其次制作于电通影片公司( 2 部) 和天一影片公司( 2 部) ，再其次拍摄于天北影
片公司( 1 部) 、华电影片公司( 1 部) 和联星影片公司( 1 部) 。第二，这 32 部“左翼电影”的诞生主要
存在三种情况: 第一种情况是受左翼影人撰写的左翼影评影响，由非左翼影人编导; 第二种情况是
由进入电影公司的左翼影人直接编导，或争取“同路人”编导; 第三种情况完全是出于商业考虑上的
跟风而作。其中前两种情况，适用于解释联华影业公司出品的 7 部“左翼电影”; 明星影片公司制作
的 11 部“左翼电影”和艺华影片公司制作的 7 部“左翼电影”，基本上是由左翼影人编剧和“同路人”
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